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BALIUS  i JULI, Ramon
RESUM: Nota biogràfica sobre Emili Moragas i Ramírez (1890-1948), cirurgià de Sabadell
que fou responsable de moltes iniciatives en entitats cíviques, professionals i esportives.
Participà en la creació de l’Hospital General de Sabadell, del que seria cap de cirurgia, i
de la “Mútua Sabadellenca d’Accidents del Treball”. Fou president de l’Acadèmia de
Ciències Mèdiques del Vallès Occidental el 1919 i 1920. Va pertènyer des de la seva
fundació al Sindicat de Metges de Catalunya, del que fou tresorer el 1922. Del 1920 al
1929 presidí el Centre d’Esports de Sabadell. Es destaca  el paper fonamental d’Emili
Moragas en la fundació de la Mutual Esportiva de Catalunya.
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RESUMEN: Nota biográfica sobre Emilio Moragas Ramírez (1890-1948), cirujano de
Sabadell que fue responsable de muchas iniciativas en entidades cívicas, profesionales
i deportivas. Participó en la creación del Hospital General de Sabadell, del que seria jefe
de cirugía, y de la “Mútua Sabadellenca d’Accidents del Treball”. Fue presidente de la
Academia de Ciencias Médicas del Vallés Occidental el 1919 y 1920. Perteneció desde
su fundación al Sindicato de Médicos de Cataluña, del que seria tesorero el 1922. Del
1920 al 1929 presidiría el Centro de Deportes de Sabadell. Se destaca su papel funda-
mental en la fundación de la Mutual Deportiva de Cataluña.
Palabras claves: Emilio Moragas Ramírez. Hospital General de Sabadell. Mutual Deportiva de Cataluña.
*
Emili Moragas i Ramírez havia nascut a Sabadell  el 27 de maig de 1890, de pare sabadellenc
de nom Ramon i mare castellonenca de nom Dolors. Va cursar el batxillerat a l’Institut de
Barcelona i el finalitzà el 1906. Va llicenciar-se a la Facultat de Medicina de la Universitat de
Barcelona el 1913. El seu títol de llicenciat porta la data de 7 de febrer de 1914 i va ser registrat
en el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona el 5 de desembre de 1923, amb el número 1187.
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Durant els anys d’estudiant Moragas va iniciar la seva formació quirúrgica, i obtingué per
oposició el títol d’alumne intern pensionat de la Secció de Cirurgia de la Facultat de Medi-
cina de la Universitat de Barcelona, càrrec que va exercir de 1909 a 1913. Recent llicenciat
va actuar com a metge ajudant de la Càtedra d’Operacions i Anatomia Topogràfica de la
Facultat de Medicina de Barcelona (anys 1913 a 1915), simultàniament feia de metge
ajudant de la Clínica d’Operacions de l’Hospital de la Santa Creu (anys 1914 a 1915).
L’activitat d’Emili Moragas es va significar sempre per l’amplitud i varietat de les tasques
realitzades i molt especialment per la seva presència directiva i responsable en les
entitats cíviques, professionals i esportives catalanes en les quals va participar
L’any 1915 realitza una ponència encarregada per l’Ajuntament de Sabadell, per a la
possible creació de l’Hospital General de Sabadell; un cop inaugurat l’hospital en fou
cap de la Secció de Cirurgia des del principi i en fou ratificat l’any 1930.
L’agost de 1917 Sabadell va ser escenari de fets greus, a causa d’una vaga revolucionària
estesa a tot el país; en agraïment pels serveis prestats per aquest motiu,  Moragas va
obtenir un diploma de la Creu Roja.  El novembre del mateix any, es van reunir una
vintena d’industrials del Gremi de Fabricants amb l’objectiu de constituir una entitat que
es denominaria “Mútua Sabadellenca d’Accidents de Treball”. L’acta d’aquesta reunió
és, de fet, l’acta de constitució de la Mútua. Hi ha tot un seguit de referències que li
atribueixen la primera iniciativa de la creació de la Mútua. Moragas que aleshores només
tenia vint-i-sis anys, era militant de la Joventut Catalanista, filial de la Lliga Regionalista
y sembla que havia trobat un ambient idoni perquè la seva iniciativa fos escoltada; els
rectors socioeconòmics de la ciutat  eren  afins a aquesta ideologia política
És evident el paper promotor de Moragas  i en el primer consell de l’entitat se’l va
nomenar director facultatiu. El Dr. Moragas va oferir temporalment el seu despatx parti-
cular per les cures, perquè l’entitat no disposava de local social. Vers l’any 1924 són
freqüents els problemes entre els serveis mèdics i administratius de la Mútua
Sabadellenca d’Accidents de Treball que van acabar amb la  destitució del Dr. Moragas
a finals de 1925; aquest va destinar part de la indemnització a la caixa d’atur forçós del
Sindicat de Metges i la resta a accions benèfiques anàlogues. Aquest va ser el final de la
primera aventura mutual del Dr. Moragas, de la qual, sens dubte, va sortir-ne enfortit  per
intentar resoldre els problemes socials.
Els anys 1919 i 1920 fou president de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques del Vallès
Occidental, l’entitat científica més important d’aquells indrets. Del 1923 al 1929, presidí
el Centre d’Esports Sabadell, equip que figurava a la Primera Divisió A, màxima categoria
del futbol català (en aquell moment encara no existien els campionats estatals).
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Moragas pertanyia des de la seva fundació al Sindicat de Metges de Catalunya, on va
actuar com a tresorer el 1922 i com a ponent d’assegurances el 1927. El 1931 participà
des del sindicat en un projecte d’educació física, destinat a formar part del “Pla general
de sanitat i beneficència” de la Generalitat, dissenyat pel doctor Joan Soler i Damians.
El 1926, a petició de la Federació Catalana de Futbol, realitzà un informe sobre la possible
creació d’un departament de Medicina, document premonitori de la seva gran obra
posterior. El 1927 efectuà també un informe sobre assegurances de malaltia, a petició
del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.
El 1927 va fundar-se l’obligatòriament anomenada Sociedad de Cirugía de Barcelona – el
Governador Civil  Milans del Bosch  no va acceptar que fos de Catalunya–, la qual el 1933 va
denominar-se Societat de Cirurgia de Catalunya. Emili Moragas va ser-ne un dels primers
associats i l’any 1935 esdevingué tresorer de la junta directiva presidida pel Dr. Bartrina.
Des de molt jove Moragas era soci del Futbol Club Barcelona. El 21 de juny de 1928,
l’Assemblea General Ordinària del F.C. Barcelona elegí com a president Arcadi Balaguer
i Costa i deu vocals entre els quals hi havia Emili Moragas, que actuà com a delegat de la
secció esportiva.
Un fet important en la labor d’Emili Moragas en el Barça, va ser  la participació com a
metge i directiu en l’expedició a l’Argentina i l’Uruguai, països que aleshores dominaven
el futbol internacional. El viatge s’inicià el 5 de juliol de 1928 i el club va tornar de
l’expedició el 28 de setembre de 1928 amb uns beneficis de 71.951,75 pessetes, però
esportivament parlant va ser un desastre. Dels vuit partits jugats en van perdre cinc, en
van empatar dos i en van guanyar un. Ja a Barcelona els expedicionaris es van enganxar
a la solapa una insígnia -avui en diríem un pin- eloqüent que deia “No em parli pas
d’Amèrica”.
El 23 de març de 1929 se celebrà una Assemblea General Extraordinària del club, convoca-
da en haver-se produït la dimissió de la junta directiva, a causa de les crítiques rebudes a
conseqüència del  viatge a Amèrica de l’equip de futbol; Moragas va ser reelegit i anomenat
delegat de futbol. En la mateixa assemblea, va ser proclamat per aclamació “soci de mèrit”,
en reconeixement del “profitós treball realitzat en favor de l’entitat”.
Moragas va exercir la medicina privada com a cirurgià en diferents clíniques de Barcelo-
na, la Clínica de Nostra Sra. del Pilar, C. Mare de Deu de Montserrat i C. Gimbernat Són
nombrosos el treballs publicats pel Dr. Emili Moragas en revistes mèdiques nacionals,
estatals i estrangeres, especialment italianes.
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Gran entusiasta de l’esport Moragas havia practicat diferents activitats esportives. Jugava
a hoquei i a futbol com a defensa esquerre; era soci del Reial Club de Polo on jugava al
tennis; era assidu del rem, esport que practicava en el port de Barcelona com a soci del
Club Marítim, va participar en campionats amb un vaixell de quatre tripulants
Al mateix temps es mantenia fidel al seu interès per les assegurances i el mutualisme.
Catalunya ha estat capdavantera en el camp del mutualisme, entès com a tècnica de
previsió social, sorgit del desig d’una col·lectivitat de subjectes de  posar en comú les
seves forces per tal de fer front als riscos socials, davant de la passivitat de l’estat. Amb
la Revolució Industrial, l’estat va copsar la importància cada cop més gran d’aquestes
entitats d’assegurança social privada i en va detectar les limitacions. Hi intervingué
reglamentant-ne el desenvolupament administratiu i tècnic, i va crear noves entitats
amb la mateixa finalitat, encara que amb diferent filosofia econòmica. Existeixen
diferències importants entre les “mutualitats” i les noves empreses d’assegurances
creades, “companyies” i “mútues”. En les primeres els socis tenen la condició
d’assegurats i d’asseguradors, mentre que en les segones els assegurats no formen
part de la societat asseguradora.
En la creació de totes aquestes iniciatives mutualístiques, sempre ha existit una persona
que ha “inventat” l’obra. En el cas que presentem, la Mutual Esportiva de Catalunya, l’únic
protagonista va ser el Dr. Emili Moragas, autor de la idea fundacional. Moragas era un
entusiasta de l’esport, inquiet perquè sabia que la joventut esportiva, especialment la que
fa esport per afecció, moltes vegades per falta de mitjans econòmics o tècnics, no podia ser
atesa degudament de les lesions específiques.. Des de feia anys, concretament el 1924,
Emili Moragas maldava per la creació d’una entitat mutual per a l’atenció mèdica dels
futbolistes lesionats, la qual podria ampliar els objectius als esportistes en general. Sabem
que no li va ser fàcil aconseguir el seu objectiu.
Al principi va trobar moltes dificultats, any rere any en acabar les assemblees de la
Federació Catalana de Futbol, a finals de temporada, quan arribaven els famosos  precs
i preguntes i propostes diverses  el doctor Moragas, malgrat el seu accent vehement, clar
i apassionat i la facilitat de paraula, amable i comunicativa, acabava ronc després
d’exposar les seves idees, que sempre quedaven pendents d’estudi per a l’any següent.
Una bona matinada, en acabar una assemblea celebrada en el local de la Joventut
Catòlica, al costat de la Plaça de Catalunya, es va aprovar el 1930, quasi per força i per
cansament, el projecte de la Mutual. Calia buscar un local adequat i perfilar de una
manera definitiva el projecte. En els primers temps la Mutual funcionava sense local
propi i els metges contractats visitaven els lesionats en les seves consultes o en clíniques.
Finalment en 1932 es va trobar un edifici en el carrer del Carril , 47 (Avui Via Augusta).Una
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vegada aconseguit el suport de les entitats esportives, s’acolliren a la Mutualitat diferents
federacions (Futbol, Boxa, Atletisme, Rem, Esquí...,etc.). La  obertura oficial, va ser
l’octubre de 1932.
Era un magnífic xalet; en la planta baixa s’hi van ubicar el dispensari, el quiròfan, radiologia,
rehabilitació i fisioteràpia i el departament mèdico-antropomètric. En l’únic pis estaven
instal·lats de tres a cinc llits. Anecdòticament els operats eren traslladats a les habitacions
en llitera i a pes de braços.
La mutual es regia pel Reglament aprovat per l’assemblea general de la federació el 4
d’octubre de 1930.  Són realment magnífiques i ambicioses les finalitats de la Mutual
Esportiva que, lamentablement no es van poder desenvolupar per les circumstàncies de
la Guerra Civil i de la política postbèl·lica que afectà greument les entitats catalanes de
qualsevol tipus. Segons l’articulat, tot esportista de més de 16 anys practicant d’esport
dins “els límits de correcció de la cultura física i moral tindrà dret a ser atès medico-
quirúgicament en cas de lesió esportiva”. Fins i tot es parla de la creació d’un “Monte-
pío” de la Mutual per atendre casos i malalties no esportives amb finalitat medicosocial,
a benefici dels elements esportius de Catalunya, el qual s’intentaria a la llarga fer extensiu
a les famílies dels socis.
En els primers anys la Mutual estava sostinguda econòmicament per la Federació Cata-
lana de Futbol  i en gran part també pel F. C. Barcelona i l’Espanyol. Emili Moragas, des
de la fundació de la Mutual, es va encarregar de la direcció mèdica, acompanyat, quan
aquesta estava a ple rendiment, d’un equip mèdic i administratiu  que va triar
personalment.
Des de 1932 fins a 1936 la Mutual va treballar intensament, segons palesen les obres de
tipus estadístic publicades els anys 1935 i 1936. Van tractar-se milers d’esportistes,
especialment futbolistes i també practicants de boxa, d’atletisme, de rem, d’esquí...
etc.
Durant la guerra el Dr. Moragas va viure entre Barcelona i Barberà del Vallès i continuà la
feina de la Mutual disminuïda per les circumstàncies esmentades. Va realitzar una tasca
humanitària en favor de persones perseguides, especialment religioses i religiosos. Una
úlcera  gàstrica que amb el temps va cancerificar-se va començar a minar la seva salut.
En acabar l’absurda guerra, a principis de 1939, la Mutual Esportiva de Catalunya, com a
entitat, va ser clausurada i la seva clínica inactiva i desemparada. Com tots els
professionals que havien restat a Catalunya durant la contesa, Moragas va passar per un
procés de “depuració” en el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, del qual en va
resultar “depurado sin sanción”.
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Després de la guerra la gestió mutualista es va centralitzar a Madrid i es limitaren les
funcions de la Mutual, que va estar a punt de desaparèixer. En diversos viatges a Madrid,
Moragas va proposar la creació d’una mutualitat estatal. Desgraciadament  no va poder
veure la seva obra recobrada, encara que estatalitzada, perquè va morir víctima de la
seva malaltia gàstrica el dia 1 d’abril de 1948. L’any 1949 es va fundar a Madrid la
Mutualidad de Futbolistas Españoles i la Mutual es va convertir en la Delegación Regio-
nal Catalana de la Mutualidad de Futbolistas, amb subdelegacions a Lleida, Girona i
Tarragona. A principis dels anys vuitanta se’n va catalanitzar el nom. Actualment és la
Mutualitat de Futbolistes. Delegació Territorial de Catalunya.
No volem acabar aquesta semblança biogràfica del Dr Emili Moragas, sense destacar
que per sobre de tot era un home bo, humà, bon pare de família, catòlic i català, capaç,
segons paraules d’un company que havia esta pacient seu, “de fer el bé amb la mà dreta
sense que l’esquerra se n’assabentés”.
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